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Castells, Manuel. La Era de la 
Información.Madrid: Alianza, 
2003  3 vols.
Que el mundo de hoy presenta una serie de características, 
en la que la preeminencia de los bienes intangibles, como la 
información, es la de mayor importancia, ya no es ninguna re-
velación.  De hecho, junto con el calentamiento global y el “im-
perialismo democrático” de los norteamericanos, la sociedad 
de la información es uno de los temas que mas ha suscitado 
la atención tanto del público en general, como de especialistas 
en temas contemporáneos en los últimos años.
Pero, a diferencia de los primeros, la “sociedad de la infor-
mación” es el tema que ha logrado aglutinar de manera más 
contundente la reflexión interdisciplinaria.  La información, el 
conocimiento, los saberes y otros elementos ajenos al mundo 
de lo intangible ya no son vistos como simples subproductos 
del sistema capitalista (por trasnochado que suene) de produc-
ción de bienes.  Ahora, la información y el conocimiento son vis-
tos como insumos claves para el funcionamiento del sistema. 
Pero, ¿por qué? ¿en qué momento cambiaron los términos de la 
ecuación?. y, ¿qué consecuencias tiene esto para el intelectual, 
el profesional y el ciudadano de la calle?
La respuesta a estas preguntas y, lo que es más interesan-
te, la formulación de otras y las correspondientes hipótesis 
que intentan solucionarlas, las desarrolla el libro de Manuel 
Castells “La Era de la Información”.  Pero éste, a diferencia de 
otros libros que hablan sobre la tan mentada “aldea global” o 
la “globalización”, no constituye una bitácora para el hombre 
de la calle ni un manual de uso del mundo actual, es decir, no 
es un libro de autoayuda seudo intelectual.
El libro de Castells es un libro para reflexionar.  Con una im-
presionante erudición, Castells nos invita a pensar nuestro mun-
do de otra manera, de la mano de sus conocimientos en eco-
nomía, cultura, tecnología y religión.  En resumen, un libro que, 
a pesar de la distancia de su primera escritura (1996) en esta 
nueva edición actualizada por su autor (2003) demuestra que es 
ya un clásico de principios de este siglo y una de las pocas ela-
boraciones intelectuales que involucra a humanistas, científicos 
sociales y representantes de las ciencias básicas y aplicadas.
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Reseña elaborada por el docente Juan Fernando Duarte Borrero, Facultad de Comunicación Audiovisual.
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El libro se publica  bajo la Creative Commons “Recono-
cimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada”. Con esta 
licencia el libro se puede descargar, copiar y distribuir por 
cualquier medio, con las condiciones de referenciar a sus 
autores, no hacer uso comercial y no realizar ninguna modi-
ficación al contenido.  Sólo se publicó una versión en papel, 
de 100 ejemplares, con destino a universidades, bibliotecas 
y centros de Investigación.  
Por la Web corren varios términos: Web semántica desde 
el 2001, Web 2.0  desde el 2002, Web 3.0 y Web social desde 
el 2004.  Dentro de la sombrilla de la Web 2.0 se agrupan un 
conjunto de herramientas, como los famosos Blogs, los Wikis 
- no tan famosos pero tal vez mas útiles -, los muy sociales fo-
tologs y las herramientas para el manejo de redes sociales ya 
sean personales o académicas, que fortalecen el desarrollo de 
diferentes niveles de la sociedad, de ahí que también se hable 
de la Web social. Para algunos autores la Web semántica, jun-
to con herramientas inteligentes de búsqueda y recuperación 
de información, es la Web 3.0.  Para una mayor claridad sobre 
todos estos conceptos, el libro planeta Web ilustra en 140 pá-
ginas de manera sencilla y amena al público no experto.
En siete capítulos, presenta nociones, definición de tér-
minos, herramientas, relaciona la Web con diferentes tecno-
logías y  aplicaciones, hasta finalizar con  la Web semántica, 
conceptos y herramientas que de alguna manera impactan e 
impactarán todos los ámbitos de la sociedad.  
Los autores son profesores investigadores reconocidos 
en el campo de la comunicación audiovisual y las TIC apli-
cadas a la sociedad.
COBO, Cristóbal y PARDO, Hugo. 
Planeta Web 2.0. Inteligencia 
colectiva o medios fast food.
Reseña elaborada por la docente Mariem Ruiz Nuñez. Facultad de Ingenierías.
Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF. 
Libro digital de acceso gratuito. ISBN 978-84-934995-8-7. . Versión 0.1 / Septiembre de 2007. 
162 pp. Sitio oficial http://www.planetaweb2.net/. Consultado en noviembre de 2007.
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Revista Crop Protection 
(Protección de cultivos):
Esta revista de alto prestigio a nivel mundial, indexada por 
Colciencias en su máxima categoría (A1) por su alto factor de 
impacto científico,  expone a la comunidad científica los avan-
ces más recientes sobre las diferentes estrategias de control 
que pueden ser integradas a los programas prácticos de ma-
nejo de plagas, entendiéndose el concepto de plaga como mi-
croorganismos causantes de enfermedades en plantas como 
hongos, bacterias, virus y nemátodos, así como también insec-
tos o malezas. Crop Protection enfatiza en los aspectos prác-
ticos del control en condiciones de campo, e incluye trabajo 
investigativo que conlleva a un futuro cercano para un control 
más efectivos de las plagas en los cultivos agrícolas. Crop Pro-
tection cubre principalmente los siguientes tópicos:
• Control de enfermedades de cultivos causadas por  
microorganismos
• Control de animales plaga en los cultivos
• Control de malezas
• Evaluación del daño de plagas
• Epidemiología de las enfermedades en relación al control
• Desarrollo de nuevos plaguicidas
• Efecto de reguladores de crecimiento en las plantas
• Métodos de aplicación de pesticidas
• Aplicaciones de la ingeniería genética
• Efectos ambientales de los plaguicidas
• Importancia y control de las pérdidas en poscosecha
• Control biológico
• Daños abióticos
• Seguridad alimentaria
Esta revista es de gran apoyo para el desarrollo de las cien-
cias agrícolas de la Facultad de Ciencias Agrarias, especialmen-
te en el área de control fitosanitario. Las temáticas de los artí-
culos publicados pueden ser consultadas en la dirección: www.
elsevier.com   opción journals, opción Crop Protection.
Reseña elaborada por el docente de  Fitopatología Luis Fernando Patiño Hoyos, Facultad de 
Ciencias Agrarias.
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30406/description#description 
Consultado en octubre de 2007.
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